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No se ha intentado hasta hoy una bibliografía
sistemática sobre la zarzuela en los siglos XIX y
XX. Ciertamente la labor no es fácil. La propia na-
turaleza del tema la hace complicada, desde el
momento en que en ella han de contemplarse per-
files muy dispares que incluso dificultan la propia
concepción u ordenación sistemática de estas bi-
bliografías. La zarzuela no es sólo por naturaleza
un fenómeno teatral musical y literario, con todo
lo que ello conlleva, sino que es para nosotros uno
de los fenómenos sociales más importantes del
XIX. Por ello interesó, inspirando desde el amor al
odio, a las personalidades más dispares, y en múl-
tiples escritos no relacionados con el género
aparecen aportaciones que no dudamos en cali-
ficar de importantes.
Sería imposible hacer un censo de las referen-
cias, críticas, artículos de prensa, notas y pequeñas
noticias que la zarzuela y sus protagonistas, sea el
propio género, los autores, las obras, la respuesta
social, los teatros, o lo que hoy denominaríamos
"entorno" de la zarzuela provocan a lo largo de los
siglos XIX y XX; y no sólo en los medios directa-
mente musicales, sino literarios y, en general,
culturales. Quizás por ello no existe hasta hoy una
buena bibliografía, ni siquiera una aproximación a
ella,' por lo que nuestro empeño nace desde su
I No consideramos tal el artículo "Bibliografía critica de la zarzuela"
de María de los Angeles Fuertes Pérez aparecido en el libro La Zar-
zuela de cerca dirigido por Andrés Amorós, Madrid: Espasa Calpe,
1987, Col, austral.
propia concepción con conciencia de provisionali-
dad y, desde luego, de humildad.
El asunto es más grave si tenemos presente
que la historia y el entorno de la zarzuela, desde la
denominada "zarzuela romántica", es decir, desde
el intento de reforma del género por los Hernan-
do, Barbieri, Gaztambide, Oudrid y Arrieta, es
uno de los más atractivos de nuestra larga historia
musical. La zarzuela, como se ha demostrado en
este número extraordinario de los Cuadernos de
Música Hispanoamericana, es uno de los temas que
vertebran toda la música hispanoamericana, y ello
tanto visto desde la perpectiva española como des-
de la hispanoamericana. La zarzuela es un
fenómeno compartido entre Madrid, ciudad ge-
neradora de la reforma al final de la década de los
cuarenta, y casi todas las provincias españolas. No
se puede entender este fenómeno sin Cataluña,
Zaragoza, Valencia, Murcia, toda Andalucía, Casti-
lla, Galicia o el norte de España, y sin lo que
entonces se denominaba "ultramar", es decir, sin
Cuba, México, Argentina, Chile, Colombia, etc.
Este es el motivo —la propia trascendencia del
fenómeno— por el que nos hemos "atrevido" a
ofrecer un primer intento de lo que podríamos de-
nominar bibliografía sistemática, aun conscientes
del riesgo de su provisionalidad.
Para ello hemos intentado la revisión de la
mayor parte de las revistas musicales y de los
principales periódicos de ambos siglos, y de ellos
hemos seleccionado cuantos trabajos considera-
mos de interés, convencidos de que en las
numerosas críticas, a veces breves, en los trabajos
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que podríamos calificar de "polémicos", se escon-
den aportaciones singulares sobre aspectos
desconocidos de la zarzuela. Ello es más impor-
tante cuanto que la zarzuela está falta, en las
proximidades del 2000, de estudios concienzu-
dos, incluso de una gran historia del fenómeno. Ya
Barbieri había intentado esta historia, como de-
muestran los manuscritos 14. 077-14. 079
—editados recientemente por nosotros con el títu-
lo de Historia de la zarzuela. Crónica y memorias del
Teatro Lírico Español 1839-1863—, cuya narración
comienza el 12 de mayo de 1839 y termina, por
desgracia, en 1863, 2 consciente de la trascenden-
cia del género y desde la atalaya de quien fue el
más importante creador y agitador.
Sin embargo, si excluimos una obra crucial, la
de Emilio Cotarelo y Mori, Ensayo histórico sobre la
zarzuela, o sea el drama lírico español desde su origen
a fines del siglo XIX, 3 la mejor obra escrita sobre
nuestra zarzuela, a pesar de que depende en bue-
na medida de los citados manuscritos de Barbieri,
y la de Antonio Peña y Gorii La ópera española y la
música dramática en España en el siglo XIX, también
meritoria, no podemos citar como sustancial nin-
guna otra obra, a pesar de los méritos puntuales
que acreditan las de Marciano Zurita, Historia del
Género Chico. Madrid: Prensa popular, 1920; Ma-
tilde Muñoz. Historia de la zarzuela y el género
chico. Madrid: Ed. Tesoro, 1946; Víctor Ruiz Albé-
niz "Chispero", Teatro Apolo. Historial, anecdotario
y estampas madrileñas de su tiempo (1873-1929),
Madrid: Prensa castellana, 1953, o la más literaria
de José Deleito y Piriuela, Origen y apogeo del Gé-
nero Chico, Madrid: . Revista de Occidente, 1949.
La presente bibliografía se ha ordenado si-
guiendo ocho apartados generales: 1. Catálogos,
bibliografía, discursos y escritos doctrinarios, 2.
2 Fue publicada en el libro de Emilio Casares. Francisco Asenjo Bar-
biert 2. Escritos. Madrid: Ediciones 1CCMU, 1994, pp. 13-134.
3 Esta obra apareció en el Boletin de la Academia Española desde el
1932 al 1958; en esta revista se extiende hasta el citado 1863. Parte
de la obra, hasta el 1857, apareció como libro con el titulo citado,
editado por la Tipografía de Archivos, Madrid, 1934.
Crónicas, vida teatral y cantantes, 3. Arquitectura,
escenografía y legislación teatral, 4. Estudios lite-
rarios sobre zarzuela y sus autores, 5. Estudios
musicales sobre la zarzuela, 6. Compositores de
zarzuela, 7. Obras. Ediciones y comentarios, y 8.
La zarzuela en Hispanoamérica y otros lugares de
influencia hispana. En este último apartado inclui-
mos toda la bibliografía sobre la zarzuela, sin
hacer en ella otras divisiones, por países, géneros,
etc.
Es evidente que esta división implica riesgos,
porque varios trabajos integran conceptos, noti-
cias o elementos que se refieren a dos o más
apartados. Muchas obras o artículos se solapan en
varios de aquéllos; sin embargo, creemos que la
división propuesta ordena y clarifica una biblio-
grafía ya muy abundante. Hemos sido
especialmente selectivos en los estudios literarios,
citando sólo aquellos en los que creemos se aporta
algo sobre nuestro género. En cuanto a América,
también somos conscientes de que la citada provi-
sionalidad de este bibliografía se incrementa
debido a la dificultad de consultar fuentes, si ex-
cluimos el caso de Argentina donde hemos
contado con la inestimable colaboración de la Dra.
Carmen García Muñoz. Señalemos, además, la co-
laboración del CDMC del INAEM, para la
consulta general de su Bibliografía Musical Espa-
ñola.
Por la citada razón de claridad, evitamos se-
guir cualquier tipo de secuencia cronológica.
Hemos preferido la ordenación alfabética dentro
de cada apartado, lo que sin duda permite una
búsqueda más rápida. La mismas razones nos han
llevado a vaciar las obras colectivas en su conteni-
do real, de lo contrario perdería efectividad esta
lista bibliográfica.
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1. Catálogos, bibliografía,
discursos y escritos
doctrinarios
1.ALAMINOS, Eduardo. "Fondos teatrales
del Museo Municipal de Madrid". En VVAA.
Cuatro Siglos de Teatro en Madrid, pp. 271-
285.
2. ARRIETA, Emilio. "Discurso leído en la
inauguración del curso escolar de 1874 a
1875 en la Escuela Nacional de Música, el día
dos de octubre". El Arte, 54, 11 de noviembre
de 1874.
3. ARR1ETA, Emilio. "La España en el siglo
XIX". Conferencia en el Real Conservatorio de
Madrid. Real Conservatorio de Madrid, s/f.
4. ASENJO BÁRBIER1, Francisco. "Carta a un
joven compositor de música". El Imparcial,
18-11-1878. En CASARES RODICIO, Emilio.
Francisco Asenjo Barbieri: 2. Escritos, pp. 373-
375.
5. BRETÓN, Tomás. "Barbieri. La Ópera Na-
cional". Discursos leídos ante la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando en la recepción
pública.., el día 14 de mayo de 1896. Madrid:
Imprenta de los hijos de José M. Ducazcal,
1896.
6. BRETÓN, Tomás. Conferencias musicales leí-
das en el Ateneo de Madrid por el Ilmo.
Señor.... Madrid: Im ,
 de la ciudad Lineal, sf.
7. BRETÓN, Tomás. Conferencias musicales lei-
das en el Ateneo de Madrid. 2° conferencia:
Orientación de nuestro arte /frico. *Madrid: Imp.
de la Ciudad Lineal, s/f.
8. BRETÓN, Tomás. Discursos leídos ante la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
en la recepción pública del Ilmo. Sr. D. Tomás
Bretón el día 14 de mayo de 1896. Madrid: J. M.
Ducazcal, 1896.
9. BRETÓN, Tomas. Más en favor de la ópera
nacional. Madrid: Tip. de Gregorio Juste,
1885.
10.CASARES RODICIO, Emilio. "Catálogo de
la obra musical de Francisco Asenjo Barbieri".
Homenaje a Emilio Arrieta y Corera y Francisco
Asenjo Barbieri.. pp. 85-104.
11.Catálogo de las piezas de Teatro que se con-
servan en el Departamento de Manuscritos de la
Biblioteca Nacional. 2nd. ed. Madrid: Patrona-
to de la Biblioteca Nacional, 1935-35. 2 vols.
12.Catálogo de libretos españoles del siglo XIX y
XX. Madrid: Fundación Juan March, 1993.
13. Catálogo del Teatro Lírico Español en la Bi-
blioteca Nacional: Madrid: Ministeno de
Cultura, vol. I: 1986, vols. II y III: 1991.
14.Catálogo provisional del Museo-Archivo del
Teatro de la Ópera. Sección Musica/. Museo del
Teatro. Almagro. Madrid: Ministeno de Cultu-
ra. INAEM, 1993.
15.CAYETANO, M' del Carmen. "El Archivo
de Villa y el Teatro". En VVAA. Cuatro Siglos
de Teatro en Madrid, pp. 263-270.
16.CHAP1, Rupeno. "Contestación del joven
compositor". El Imparcial, 22 de febrero de
1878.
17.CORTIZO, M Encina (ed.). Teatro Lírico,
I. Partituras. Archivo de Madrid. Madrid: Pu-
blicaciones y Ediciones SGAE, 1994. Col.
Catálogos de los Fondos Musicales SGAE, 1.
18.CORTIZO, M' Encina. "Catálogo de la
obra musical de Emilio Arrieta y Corera". En
Homenaje a Emilio Arrieta y Corera y Francisco
Asenjo Barbieri. pp. 39-54.
19.COTARELO Y MORI, Emilio. Bibliografía
de las controversias sobre la licitud del teatro en
España. Madrid, 1904.
20. COTARELO Y MORI, Emilio. "Editores y
Galerías de obras dramáticas en Madrid en el
siglo XIX". Revista de la Biblioteca, Archivo y
Museo del Ayuntamiento de Madrid, Año V, n°
18 (Abril, 1928) Madrid: Imp. Municipal, s/f.
21. HERNANDO, Rafael. "Dedicatoria". Cole-
giales y soldados. Madrid: Antonio Romero,
1872.
22. HERNANDO, Rafael. Proyecto-Memoria
presentado a S. M. la Reina Q. D. G. para la cre-
ación de una Academia de Música. Madrid:
Imprenta de don J. M. Ducazcal, 1864.
23. IGLESIAS DE SOUZA, Luis. Teatro Lírico
Español. Catálogo. A Coruña: Excma. Diputa-
ción de A Coruña. Publicaciones, 1991. vols.
2 y 3: 1995.
24. IGLESIAS, Nieves. "Trabajos en el Depar-
tamento de Música de la Biblioteca Nacional".
En BARCE, Ramón (coordinador). Actualidad
y futuro de la zarzuela, pp. 59-74.
25. LALAMA, Vicente de. Indice general por or-
den alfabético de cuantas obras dramáticas y
líricas han sido aprobadas por la Junta de Censu-
ra y censores de oficio para todos los teatros del
Reino de Ultramar. Pinto (Madrid): Imp. G.
Alhambra, 1867.
26. LINARES ROS, Carmen. "Bibliografía para
cuatro siglos de teatro en Madrid". En VVAA.
Cuatro Siglos de Teatro en Madrid, pp. 453-
485.
27. MARCO, Tomás. "Posibilidades actuales
del género". En BARCE, Ramón (coordinador).
Actualidad y futuro de la zarzuela, pp. 107-
I 10.
28. MARCO, Tomás. "Se puede componer
hoy música para un teatro popular?". En
VVAA Primer Seminario Internacional de Zar-
zuela. Junio 1984, pp. 1-9.
29. MONTANO, Mary C: The Manuel Aros
Collection of 19th-Century Zarzuelas, Tesis de
la Universidad de Nuevo México, 1976.
30. MORENO GARBAYO, Natividad. Catálogo
de los Documentos Referentes a Diversiones Pú-
blicas Conservados en el Archivo Histórico
Nacional, Madrid: Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas, 1958.
31. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Tomás. Catálogo
de dramaturgos españoles del siglo XIX. Madrid:
Fundación Universitaria Española, 1994.
32. ROMERO FERRER, Alberto. "La literatura
del Género Chico: hacia una bibliografía criti-
ca". Draco. Revista de Literatura Española, n° 2.
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz, 1990, pp. 231-262.
33. RUIZ TARAZONA, Andrés. "Los vacíos
discográficos en la zarzuela española". En
VVAA. Primer Seminario Internacional de Zar-
zuela. Junio 1984, pp. 1-14.
34. SALDONI, Baltasar. Cuatro palabras sobre
un folleto escrito por el maestro compositor Sr. D.
Eco. Asenjo Barbieri. Madrid: Imp. A. Perez
Dubrull, 1864.
35 SALVA Y MALLEN, Pedro. Colección tea-
tral de comedias, tragedias, farsas. .. de la
Biblioteca Salvá. Valencia: Librerías "París-Va-
lencia", D. L., 1993.
36. SUÁREZ-PAJARES, Javier. "La Defensa de
Florencio Gómez Parreño en el pleito Barbieri
versus Martín: un documento de mediados del
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siglo XIX sobre el debate acerca de la propie-
dad intelectual y su regulación jurídica".
Revista de Musicología. vol. XVII, nos. 1-2,
1994, pp. 355-401.
2. Crónicas, vida teatral y
cantantes
37.AGULLÓ Y COBO, Mercedes. "Los cafés-
teatros madrileños del siglo XIX". Villa de
Madrid, n°35-36, 1972, pp. 27-32.
38.ALFARO LÓPEZ, José. Madrid, primera
década del siglo XX. 1901.1910. Madrid: Magis-
terio Español, 1979. Col. Novelas y Cuentos.
39.ALFONSO, José. Del Madrid del Cuplé (Re-
cuerdos pintorescos). Madrid: Cunillera, 1972.
40. Almanaque de los Bufos Madrileños para
1868. Madrid: Imp. Española, 1868.
41.AMORÓS, Andrés. Luces de candilejas. LOS
espectáculos en España (1898-1939). Madrid:
Espasa Calpe, 1996. Col. Austral.
42.BORRAS, Tomás. "Casa de los autores".
En BORRAS, Tomás. Madrid gentil, torres mil.
119581 Madrid: Papelería Alemana G. Koch-
ler, s/f, pp. 163-177.
43. BORRELL VIDAL, José. Sesenta años de
música (1876-1936), impresiones y comentarios
de un viejo aficionado. 119451 Madrid: Ed. Dos-
sat, s/f.
44. BRAVO MORATA, Federico. El sainete
madrileño y la España de sainete. Madrid: Feni-
cia, 1973. Col. España, España.
45.CALVO REVILLA, Luis. Autores celebres
del Teatro del Príncipe o Español: siglo XIX: ma-
nera de representar de cada actor, anécdotas y
datos biográficos. Madrid: Ayuntamiento,
1920.
46. Cartelera teatral madrileña 1(1830-1839) y
11(1840-1849.). Madrid: Cuadernos Bibliográ-
ficos, CSIC, 1961 y 1963.
47.CHICOTE, Enrique. Biografía de Loreto
Prado. Madrid: Instituto Editorial Reus, 1955.
48.CHICOTE, Enrique. Cuando Fernando VII
gastaba paletó... Madrid: Instituto Editorial
Reus, 1952.
49.CHICOTE, Enrique. La Loreto y este hu-
milde servidor (Recuerdos de la vida de dos
comediantes madrileños). Pról. de Carlos Ami-
ches, epri. de F. José de Larra. Madrid:
Aguilar, s/f.
50.CHUECA Y GOITIA, Fernando. "El Ma-
drid costumbrista del siglo XIX". Perfiles
Madrileños. Madrid, 1985.
51.CORDERO, Antonio. Escuela completa de
canto en todos sus géneros, principalmente en el
dramático español e italiano. Madrid: Imp. de
Beltrán y Viñas, 1858 ,
52.DELEITO Y PIInIUELA, José. Estampas del
Madrid Teatral fi n de siglo, Teatros de declama-
ción. Madrid: Saturnino Calleja, s/f.
53.DELEITO Y PINUELA, José. También se
divierte el pueblo (Recuerdos de hace tres siglos).
Romerías, Verbenas, Bailes, Carnaval. Madrid:
Espasa Calpe, 1954, 2 ed.
54.DELGADO, Sinesio. Chapt y la Sociedad de
Autores. Discurso leído en el Ateneo de Ma-
drid con motivo de la muerte del maestro
119091 Recogido por S. y J. A. Q., s/f.
55.DELGADO, Sinesio. Mi teatro. Madrid:
Edición homenaje de la Sociedad General de
Autores de España en el centenario del naci-
miento del autor, 1960.
56.DÍAZ DE ESCÓVAR, Narciso / LASSO DE
LA VEGA, Francisco de P. / BERNAT Y DU-
RÁN. Historia del teatro español: comediantes,
escritores, curiosidades escénico. Barcelona:
Montaner y Simón Editores, 1924.
57.DÍAZ DE ESCOVAR, Narciso. Intimidades
de la Farándula. Colección de artículos referentes
a la escena, comediantes y escritores dramáticos
desde el siglo XVI hasta el día. Cádiz: Tip. de M.
Álvarez, s/f.
58.DÍAZ DE QUIJANO, M. Tonadilleras y cu-
pietistas. Historia del cuplé. Madrid: Ed.
Cultura Clásica y Moderna, 1960.
59.ESPERANZA Y SOLA, José M. Treinta
años de crítica musical. Madrid: Est. Vda. de
Tello, 1906.
60. ESPINA, Antonio. Romea o El comediante.
Madrid: Espasa Calpe, 1935. Col. Vidas espa-
ñolas e hispanoamericanas del siglo XIX.
61. FLORES GARCÍA, Francisco (Córcholis).
Memorias íntimas del Teatro. Valencia: F. Sem-
pere y Cía, s/f.
62.FRANCOS RODRÍGUEZ, José. Contar ve-
jeces, de las memorias de un gacetillero
(1895-1897). Madrid, 1928.
63. FUNES, Enrique. La declamación española.
Bosquejo histórico y critico. Sevilla: Tip. de Diaz
y Carballo, 1894.
64.GILMAN, Andrés. Mujeres célebres, reinas
de la escena: María Guerrero, La Fornarina, Ca-
talina Bárcena, Chelito, Lola Membri ves, Raquel
Mellen Madrid: Ediciones E. C. A., s/f. Col.
Miniatura, 14.
65.GRANDA, Juanjo. "Historia de una escue-
la centenaria". En VVAA. Cuatro Siglos de
Teatro en Madrid, pp. 239-250.
66. HERNÁNDEZ GIRBAL, F. Cien cantantes
de ópera y zarzuela (siglos XIX y XX). Madrid:
Ediciones Lira, 1994.
67. HUERTAS VÁZQUEZ, Eduardo. "Las su-
ripantas". El Bosque, n" 5, mayo-agosto 1993.
Diputaciones de Zaragoza y Huesca.
68. INZENGA, José: Escuela de canto, contiene
variaciones y fermatas de óperas y zarzuelas.
Madrid: Casa Romero, s/f.
69.JURADO DE LA PARRA, José. Los del Tea-
tro. Semisemblanzas de actrices, autores, críticos,
actores, músicos y empresas. Prol. de Sinesio
Delgado. Madrid: Ruiz Velasco Imp., 1908.
70.LAGARMA BERNARDOS, Juan. "Madrid
en la música de Ruperto Chapí". Revista Villa
de Madrid, 1975, n" 47, pp. 66-69.
71.LARRUB1ERA, Alejandro. "Teatro de la
Zarzuela". La Ilustración Española y Americana,
n°42, noviembre 1909, pp. 287-297.
72.LÓPEZ RUIZ, José 15,4. Aquel Madrid del
cuplé. Madrid: Ed. El Avapies, 1988.
73.LÓPEZ RUIZ, José M. La vida alegre. His-
toria de las revistas hummisticas, festivas y
satíricas publicadas en la Villa y Corte de
Madrid. Madrid: Compañia Literaria, 1995.
74.LOPEZ RUIZ, José. Historia del Teatro
Apolo y de la verbena de la Paloma. Madrid: Ed.
El Avipies, 1994..
75.MACHADO Y RUIZ, Manuel. "Teatro pic-
tórico". En Poesía. Opera omnia lyrica. Madrid:
Editora Nacional, 1942, 2' ed., pp. 149-175.
76.MARTÍN MENDOZA, M. "El Teatro Apo-
lo". El Heraldo de Chamberi, n" 93, marzo
1923.
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77. MARTÍN MENDOZA, M. "El Teatro de
Variedades". El Heraldo de Chamberí, n° 177,
octubre 1924.
78. MARTÍN MENDOZA, M. "El Teatro Espa-
ñol". El Heraldo de Chamberi, n° 120,
septiembre 1923.
79. MARTÍNEZ KLEISER, Luis. Del siglo de los
chisperos. Madrid: Voluntad, 1925.
80. MICHENER, James Albert. Iberia: Viajes y
reflexiones sobre España. Barcelona: Plaza y Ja-
nes, 1971.
81. MONTERO ALONSO, José. Madrid y su
"belle époque" (1913-1930). Madrid: Edimaster,
1994.
82. PENA Y GON1, Antonio. Impresiones musi-
cales: Colección de artículos de critica y literatura
música. Madrid: Imp. de Manuel Minuesa de
los Rios, 1878.
83. PÉREZ Y GONZÁLEZ, Felipe. Teatraleri-
as. Casos y cosas teatrales de antaño y hogaño.
Madrid: Velasco Imp., 1904.
84. PRO Y RUIZ, Serafín. Teatra/erías (Anécdo-
tas del teatro y de la música). Cádiz: Imprenta
La Gaditana, 1953.
85. REDONDO VALENCIA, Marcos. Un hom-
bre que se va... Barcelona: Ed. Planeta, 1973.
86. REGIDOR ARRIBAS, Ramón. "El tema de
Madrid en la zarzuela". Ritmo, n° 565, mayo
1986, pp. 60-62.
87. REGIDOR ARRIBAS, Ramón. "El trata-
miento vocal". Scherzo, n° 69, nov. 1992, pp.
147-148.
88. REGIDOR ARRIBAS, Ramón. "la voz en
la zarzuela". En VVAA. Primer Seminario Inter-
nacional de Zarzuela. Junio 1984, pp. 1-11.
89. REGIDOR ARRIBAS, Ramón. La voz en la
zarzuela. Madrid: Real Musical, 1991.
90. REVERTER, Arturo. "Sagi Vela: Santo y
seña". Cuadernos de Música, n° 1. Madrid:
SGAE, 1990, pp. 71-81.
91. RODRÍGUEZ ARNÁEZ, José Manuel A.
Lucrecia Arana: jarrera castiza, la reina de las
tiples del genero chico. Haro, La Rioja: Aso-
ciación Cultural Manuel Bartolome Cossío,
1992.
92. RODRÍGUEZ MÉNDEZ, José M'. Comen-
tarios impertinentes sobre el teatro español.
Barcelona: Ed. Península, 1972, pp. 16-17.
93. ROMERO, Federico. Las sociedades de au-
tores. Madrid: Ayuntamiento (Delegación de
Educación). Instituto de Estudios Madrileños
del CSIC, 1973. Aula de Cultura. Ciclo de
Conferencias sobre Instituciones Madrileñas.
94. RUBIO, Pepe. Mis memorias. Madrid:
Francisco Belträn, 1927.
95. RUIZ ALBÉNIZ, Víctor (Chispero). Aquel
Madrid! 1900-1914. Madrid: Artes Gráficas
Municipales, 1944.
96. RUIZ Y CONTRERAS, Luis. Desde la pla-
tea. Divagaciones y criticas. Madrid, 1894.
97. SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos.
"Dos nuevos precedentes, muy curiosos, de la
actual Sociedad General de Autores de Espa-
ña". Villa de Madrid, n°52, 1976, pp. 71-79.
98. SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos. His-
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